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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɭ  ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɜɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ  ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɜɦɿɧɶ ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.   
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: 
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
- ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɹɤ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ — ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɥɭɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ ɞɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ: 
- ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ  ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɢ,  ɪɨɥɶ  ɦɨɜɢ  ɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ   ɿ   ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
- ɡɧɚɬɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ; 
- ɡɧɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ; 
- ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ; 
- ɡɧɚɬɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɪɨɥɶ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ; 
- ɡɧɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɿ ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ; ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ 
ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ 
ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɸɱɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ; 
- ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡɧɚɬɢ ɧɨɪɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ. 
- ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɥɚɫɧɨʀ  ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:   ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɭ, 
ɩɥɚɧ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɯɿɞ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ; 
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɿ ɞɿʀ -ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ,  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ,   
ɫɢɧɬɟɡ,   ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ   ɜɢɫɧɨɜɤɢ   ɡɚɚɧɚɥɨɝɿєɸ,   
ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ,   ɪɨɛɢɬɢ   ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ   ɿ   ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ   ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɡ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ,ɨɩɟɪɭɸɱɢ  ɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ; 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
- ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; 
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɿ  ɨɪɮɨɝɪɚɦɢ,  ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ  ɩɢɫɚɬɢ ɫɥɨɜɚ 
ɡɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɨɪɮɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ; 
- ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ   ɜɠɢɜɚɧɧɹ   ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ   ɡɧɚɤɿɜ   ɡɚ   ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ   
ɜɢɜɱɟɧɢɯɩɪɚɜɢɥ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ   ɬɚ  
ɦɟɬɨɸɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ; 
- ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɫɬɢɥɿɜ, ɠɚɧɪɿɜ 
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
- ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ. 
- ɜɦɿɬɢ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɣ ɭɫɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ; 
- ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɣ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
- ɜɦɿɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
- ɜɦɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ; 
- ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨɸ  ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ; 
- ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɟɬɢɤɟɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
- ɜɦɿɬɢ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɞɭɦɨɤ, ɭɦɿɬɢ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ 
ɬɚ ɜɢɛɨɪɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɨɪɦɢ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɦɿɬɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 



















3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɋɨɡɞɿɥ 1. ȼɫɬɭɩ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɨɜɚ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
 
Ɋɨɡɞɿɥ 2.  ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɨɧɟɬɢɤɢ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɨɧɟɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɦɨɜɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɦɿɧɢ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɦɨɜɚ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɟ, ɜɩɥɢɜɨɜɟ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
 
Ɋɨɡɞɿɥ 3.ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɥɨɜɨ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɨɜɢ 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ 
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɚɧɬɨɧɿɦɢ, ɩɚɪɨɧɿɦɢ. Ɍɪɨɩɢ 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 6.  ɋɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɹɤ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɭɯ 
 
         Ɋɨɡɞɿɥ 4. ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɨɪɮɟɦɢ ɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɨɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɥɨɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɨɪɮɨɝɪɚɦɢ ɜ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ ɿ ɫɭɮɿɤɫɚɯ 
 
 Ɋɨɡɞɿɥ 5. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɚ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ. ȼɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ: 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ 
Ɍɟɦɚ 3. Іɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ. Ɋɨɡɪɹɞɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɦɨɜɢ: ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɛɿɪ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ,  
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɟ ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 8. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿєɫɥɿɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
Ɍɟɦɚ 9. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ  
Ɍɟɦɚ 10. Ⱦɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɧɚ -ɧɨ, - ɬɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 
Ɍɟɦɚ 11. Ⱦɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 
Ɍɟɦɚ 12. Ɍɜɿɪ-ɪɨɡɞɭɦ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɭ ɬɟɦɭ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ 
Ɍɟɦɚ 13. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 
Ɍɟɦɚ 14. ɋɤɥɚɞɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ 
Ɍɟɦɚ 15. ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ 
Ɍɟɦɚ 16. ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 17. ɋɩɨɥɭɱɧɢɤ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 18. ɑɚɫɬɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ. ȼɢɝɭɤ 
 

































ȱ. ȼɋɌɍɉ 4      
Ɇɨɜɚ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 2 2     
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 2 2 2    
ȱȱ. ɋɌɂɅȱɋɌɂɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ ɎɈɇȿɌɂɄɂ 12      
Ɏɨɧɟɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 2 2     
Ɉɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɦɨɜɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ 
2 
 
2    
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 2   2   
ȼɢɦɨɜɚ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 2  2    
Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɟ, ɜɩɥɢɜɨɜɟ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
2     2 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɧɚɧь 2    2  
ȱȱȱ ɋɌɂɅȱɋɌɂɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ ɅȿɄɋɂɄɈɅɈȽȱȲ ȱ ɎɊȺɁȿɈɅɈȽȱȲ 12      
ɋɥɨɜɨ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɨɜɢ 2 2     
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ   2  2    
Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɚɧɬɨɧɿɦɢ, ɩɚɪɨɧɿɦɢ. Ɍɪɨɩɢ 2  2    
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ 2  2    
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɭɯ 
2  2    
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɧɚɧь 2    2  
ȱV ɋɅɈȼɈɌȼɈɊɑȱ ɁȺɋɈȻɂ ɋɌɂɅȱɋɌɂɄɂ 6      
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɥɨɜɚ 2   2   
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɪɮɨɝɪɚɦɢ ɜ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ ɿ ɫɭɮɿɤɫɚɯ 2  2    
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɧɚɧь 2    2  
Заɝаɥьɧа ɤіɥьɤіɫɬь ɝɨɞиɧ ɧа ɜиɜɱɟɧɧя ɞиɫɰиɩɥіɧи 
 





































Vȱ. ɆɈɊɎɈɅɈȽȱɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ. ɉɊȺɄɌɂɑɇȺ 
ɋɌɂɅȱɋɌɂɄȺ ȱ ɄɍɅЬɌɍɊȺ ɆɈȼɅȿɇɇə 
46      
ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ 2 2     
ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ. ȼɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ: 












Іɦɟɧɧɢɤ.   Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
4  2 2   
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ.  Ɋɨɡɪɹɞɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
 
4  2 2   
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 2  2    
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 4  2 2   
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɧɚɧь  2    2  
ȿɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɦɨɜɢ: ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɛɿɪ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 






































ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ.  ɋɤɥɚɞɧɿ 








ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ 2 2     
ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2  2    
ɋɩɨɥɭɱɧɢɤ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2  2    
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɧɚɧь 2    2  
ɑɚɫɬɤɚ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ. ȼɢɝɭɤ 2   2   
Заɝаɥьɧа ɤіɥьɤіɫɬь ɝɨɞиɧ ɧа ɜиɜɱɟɧɧя ɞиɫɰиɩɥіɧи 
 
46 4 22 12 4 4 




ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
   ɝɨɞɢɧ 
1 Ɂɦɿɧɢ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
       2 
2 ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɥɨɜɚ 
       2 
3 Іɦɟɧɧɢɤ.   Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
       2 
4 ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ.  Ɋɨɡɪɹɞɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
 
       2 
5 Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
       2 
6 ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿєɫɥɿɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
       2  
7 ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ.  ɋɤɥɚɞɧɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ 2 
8 ɑɚɫɬɤɚ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ. ȼɢɝɭɤ 2 
 Ɋɚɡɨɦ 16 
 








1 ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 2 
2 Ɉɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɦɨɜɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ 2 
3 ȼɢɦɨɜɚ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 2 
4 ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ 2 
5 Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɚɧɬɨɧɿɦɢ, ɩɚɪɨɧɿɦɢ. Ɍɪɨɩɢ 2 
6 ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ 2 
7 Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɭɯ 2 
8 Іɦɟɧɧɢɤ.   Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 2 
9 
 




10 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 2 
11 Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2 
12 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ 2 
13 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɢ -ɧɨ, -ɬɨ ɜ ɦɨɜɿ 2 
14 Ⱦɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ,  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 2 
15 Ɍɜɿɪ-ɪɨɡɞɭɦ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɭ ɬɟɦɭ ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɫɬɢɥɿ 2 
16 ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ.  ɋɤɥɚɞɧɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ 
 
2 
17 ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2 
18 ɋɩɨɥɭɱɧɢɤ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2 
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ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ  
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
     
ɝɨɞɢɧ 
. 




ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ. ȼɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ: 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ. 
 2 
. 
ȿɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɦɨɜɢ: ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɛɿɪ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ,  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɟ 
ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɧɹ. 
 2  
Ɋɚɡɨɦ  6 
 
  ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
  








Ɋɨɡɞɿɥ 2. ɋɌɂɅȱɋɌɂɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ ɎɈɇȿɌɂɄɂ    
Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɟ, 
ɜɩɥɢɜɨɜɟ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ  VII 12 
II ɫɟɦɟɫɬɪ 
Ɋɨɡɞɿɥ 6. ɆɈɊɎɈɅɈȽȱɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ. 
ɉɊȺɄɌɂɑɇȺ ɋɌɂɅȱɋɌɂɄȺ ȱ ɄɍɅЬɌɍɊȺ ɆɈȼɅȿɇɇə 
ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ. ȼɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ   ІІ 
12 
ȿɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɦɨɜɢ: ɜɢɛɿɪ 
ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɛɿɪ ɿ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ   
VIII 12 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ,  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɟ 
ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɧɹ. 
 
8. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɨɸ 
ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: 
ɚ) ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
ɛ) ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ — ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɜɿɞ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ; 
ɜ) ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ: 
— ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
— ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
—  ɦɨɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ; 
— ɞɨɫɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
—  ɞɨɫɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ. 
Ƚɨɜɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫьɦɨ (ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ (ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɭɫɧɢɯ ɿ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɚ ɬɜɨɪɿɜ) ɭɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɟɦɢ, 
ɦɿɪɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɹɜɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ.  
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
1. ɉɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɡɞаɬɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ:  
ɚ) ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɦɢ, ɳɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬɶɫɹ; 
ɛ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ: 
— ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɣ ɦɟɬɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
— ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ; 
— ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɩɥɿɤɢ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ, 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ; 
— ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
— ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
— ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ; 
— ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɚɥɨɝɭ (ɫɬɢɫɥɿɫɬɶ, 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ, ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
ɜ) ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬɶɫɹ; 
ɝ) ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɬɟɡɢ, ɜɜɿɱɥɢɜɨ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɚɥɨɝɭ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɜɢɤɥɚɞɚɱ  ɩɪɨɩɨɧɭє ɞɜɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɞɧɭ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɦ ɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɬɟɦɢ ɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ), ɨɛɞɭɦɚɬɢ ʀʀ ɣ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɬɨɜɚɪɢɲɟɦ ɩɟɪɟɞ ɝɪɭɩɨɸ 
ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 - 5 ɯɜɢɥɢɧ. Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
2. Маɬɟɪɿаɥ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡаɜɞаɧь ɞɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɱɢɧɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
3. Ɉɞɢɧɢɰɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɞɿɚɥɨɝ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɞɜɨɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɞɨ 16 – 20 






 Ɋɿɜɟɧь Ȼɚɥ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɞɿɚɥɨɝɿɜ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 






ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɡɧɚɱɧɿ). 
1  ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɿɚɥɨɝɭ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ 
“ɬɚɤ” ɱɢ “ɧɿ” ɚɛɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɪɢɜɱɚɫɬɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ 
ɫɬɜɟɪɞɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
2 ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɪɟɩɥɿɤɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚɥɟ ɫɚɦ ɞɨɫɹɝɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ. 
3 ɋɬɭɞɟɧɬ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡɚ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɸ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɦɨɠɟ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɣ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢɫɶ ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɪɨɬɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 
ɧɢɦ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 





ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɚ 
ɞɜɨɦɚ - ɱɨɬɢɪɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚɥɟ 
ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿ). 
4 ɋɬɭɞɟɧɬ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨʀ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚє ɦɟɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ 
ɪɟɩɥɿɤɢ ɣɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɞɚɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ, ɞɨɤɚɡɨɜɿɫɬɸ; ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ ɱɢɦɚɥɨ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɞɨɛɨɪɿ ɫɥɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɟɱɟɧɶ, ʀɯ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɿ 
ɬɨɳɨ. 
5 ɋɬɭɞɟɧɬ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡɚ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨɸ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɞɨɞɟɪɠɭєɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɨɫɹɝɚє 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɩɭɫɤɚє ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɦɢ, 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿɫɬɸ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ 
ɬɨɳɨ. 
6 ɋɬɭɞɟɧɬ ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɨɫɹɝɚє ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɣɨɝɨ ɪɟɩɥɿɤɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɪɨɡɦɨɜɿ, 
ɧɨɪɦɚɦ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɩɪɨɬɟ ʀɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ 
ɫɭɞɠɟɧɶ, ʀɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɧɨɜɢɡɧɢ, ɥɚɤɨɧɿɡɦɭ ɜ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɧɚɹɜɧɚ ɩɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɪɟɩɥɿɤ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ 




ɰɿɥɨɦɭ ɜɩɪɚɜɧɨ ɡɚ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɫɤɥɚɥɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡ     
ɬɟɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
7 Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ, ɧɚɛɢɪɚє ɞɟɹɤɢɯ ɪɢɫ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨɫɬɿ; 
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɞɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɳɟ є ɿɫɬɨɬɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɡɚ 4-ɦɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ): ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɣ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ, ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɩɥɹɬɢɫɹ 






ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɜɿɞ 2-ɯ ɞɨ 
4-ɯ) ʀɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɳɟ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ). 
8 ɋɬɭɞɟɧɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɩɪɚɜɧɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭє ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɰɿɧɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (3-ɦɚ). 
9 ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɪɚɜɧɨɫɬɿ 
ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɱɿɬɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɞɭɦɤɢ, 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɰɿɤɚɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɞɚɬɢ 
ɜɥɭɱɧɭ, ɞɨɬɟɩɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶ, ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɡɝɨɞɢ ɡ 
ɞɭɦɤɨɸ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ), ɚɥɟ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ є ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɡɚ 2-ɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɧɟɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɿɜ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɟ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɫɨɤɢɣ 












ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨ ɞɿɚɥɨɝɭ; 
ɡɦɨɝɥɢ ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ 
ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ 
“ɡɚ” ɿ “ɩɪɨɬɢ” ɜ ʀɯ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɬɨɳɨ). 
10 ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɿɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɩɨɡɢɰɿɸ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɭɜɚɠɧɨ ɿ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨ 
ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɞɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨ ɞɿɚɥɨɝɭ; ɞɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɦɨɜɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɚɦ, 
ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
11 ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɿɚɥɨɝ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɪɚɜɲɢ ɚɫɩɟɤɬ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɬɟɦɢ (ɚɛɨ ɠ ɫɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ), ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɿɧɲɨɝɨ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɦɨɜɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɚɦ. 
12 ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɚɥɨɝ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɪɚɜɲɢ ɚɫɩɟɤɬ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɬɟɦɢ (ɚɛɨ ɠ ɫɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ), ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɜɦɿɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨ ɿ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɤɨɪɨɬɤɨ, 
ɜɢɪɚɡɧɨ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɞɿɛɪɚɬɢ 
ɰɿɤɚɜɿ, ɜɥɭɱɧɿ, ɞɨɬɟɩɧɿ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ 
ɫɜɨєʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ; 
ɡɞɚɬɧɿ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɨɝɨ; ɞɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ. 
 
Ɇɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɧɟ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɦɢɥɨɤ (ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ). 
ɉɪɢɦɿɬɤа. ɉɿɞ ɦɨɜɧɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɬɟɤɫɬɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ / ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
(ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ), ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ƚɨɜɨɪɿɧɧɹ (ɭɫɧɿ ɩɟɪɟɤɚɡ ɿ ɬɜɿɪ), ɩɢɫьɦɨ (ɩɢɫьɦɨɜɿ ɩɟɪɟɤɚɡ ɿ ɬɜɿɪ) 
     1. ɉɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɡɞаɬɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬа:  
ɚ) ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ (ɭɫɧɨ ɱɢ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨ); 
ɛ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ: 
— ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ, ɞɨɛɢɪɚɸɱɢ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɭɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɟɩɿɡɨɞ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ ɚɛɨ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɟɩɿɡɨɞ ɡ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 
(ɩɨɛɚɱɟɧɢɣ ɱɢ ɩɨɱɭɬɢɣ) ɬɜɿɪ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɬɨɳɨ);  
— ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
— ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɬɟɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ; 
— ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɱɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ; 
— ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɥɨɝɿɱɧɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ; 
— ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ; 
— ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ єɞɧɨɫɬɿ ɫɬɢɥɸ;  
ɜ) ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɜɨє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɬɿєʀ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɝ) ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
— ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɢ ʀʀ ɞɨɤɥɚɞɧɨ, 
ɫɬɢɫɥɨ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ, ɫɜɨʀɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɫɬɢɥɶ ɬɨɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɞɭɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ; 
— ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ; 
— ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ ɞɨɤɚɡɢ; 
— ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɪɚɡɧɨ, ɞɨɪɟɱɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɧɨ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ 
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
     Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ.  
Ваɪɿаɧɬ ɩɟɪɲɢɣ: ɭɫɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ.  
Ваɪɿаɧɬ ɞɪɭɝɢɣ: ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɿ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ - ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɚɥɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɟɪɟɤɚɡ ɱɢ ɬɜɿɪ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ). 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɨɜɨɪɢɬɢ (ɭɫɧɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɱɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ) 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ: ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɟɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ 
ɡɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɤɥɚɞɧɨ, ɫɬɢɫɥɨ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɬɟɦɭ) ɿ ɞɚє ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɱɚɫ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ: ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ (ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ) ɬɟɤɫɬ ɱɢ 
ɿɧɲɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɜɿɪ. 
2. Маɬɟɪɿаɥ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡаɜɞаɧɧɹ: 
ɚ) ɉ ɟ ɪ ɟ ɤ ɚ ɡ .   
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɡɭ (ɭɫɧɨɝɨ/ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɬɟɤɫɬ, ɳɨ 
ɱɢɬɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɝɚɡɟɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɭ, ɟɩɿɡɨɞ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭ ɱɢ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨ ɩɟɜɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɧɚɪɨɞɧɿ ɡɜɢɱɚʀ ɬɨɳɨ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɤɚɡɭ 350 - 450). 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ —  3-5 ɯɜɢɥɢɧ. 
ɛ) Ɍɜ ɿ ɪ. 
Маɬɟɪɿаɥɨɦ ɞɥɹ ɬɜɨɪɭ (ɭɫɧɨɝɨ/ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɬɟɦɚ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɠɢɬɬєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ; ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɹɤɳɨ ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ). 
3. Ɉɞɢɧɢɰɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɭɫɧɟ/ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɛɫɹɝ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ – 3 - 3,5 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
4. Ɉɰɿɧɸɜаɧɧɹ. 
ɍ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɮɨɪɦɭ (ɦɨɜɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ). Ɂɚ ɭɫɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɤɚɡ, ɬɜɿɪ) ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɞɧɭ ɨɰɿɧɤɭ — ɡɚ 
ɡɦɿɫɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ (ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɧɟ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ).  
Ɂɚ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɨɞɧɭ ɨɰɿɧɤɭ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɡɚ ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɨɦɢɥɨɤ ɡɚ ɦɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 
 
Ɋɿɜɟɧь Ȼɚɥɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Ƚɪɚɦɨɬɧɿɫɬь 














ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ 
ɡɚ ɠɨɞɧɢɦ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ). 
1 ɋɬɭɞɟɧɬ ɛɭɞɭє ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɟɱɟɧɧɹ; ɥɟɤɫɢɤɚ 







ɋɬɭɞɟɧɬ ɛɭɞɭє ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ; ɥɟɤɫɢɤɚ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ 
ɛɭɞɨɜɚ  ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɛɿɞɧɚ ɣ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɚ. 
13-14 
3 Ɂɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚє ɦɟɧɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ; ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ є 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɯɢɛɭє ɧɚ 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 





















4 ɍɫɧɟ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɫɤɥɚɞɚє ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɭɠɟ ɩɟɜɧɨɸ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɸ, ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɸ; ɩɪɨɬɟ є ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɡɚ ɪɹɞɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɞɨ ɫɟɦɢ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɬɨɸ ɿ 
ɩɨɜɟɪɯɨɜɿɫɬɸ ɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɬɟɦɢ; 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɭ; ɧɟ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɚ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ; ɞɨɛɿɪ ɫɥɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚɥɢɣ (ɭ 












7-8 5 Ɂɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɪɦɢ, ɭ ɰɿɥɨɦɭ є ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ, ɬɟɦɚ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɨɡɤɪɢɬɚ, ɚɥɟ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɞɨ ɲɟɫɬɢ): 
ɪɨɛɨɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɩɨɜɟɪɯɨɜɿɫɬɶ  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɬɟɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɭɦɤɚ ɧɟ ɩɪɨɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, 
ɛɪɚɤɭє єɞɧɨɫɬɿ ɫɬɢɥɸ ɬɚ ɿɧ. 
7-8 
6 Ɂɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɹɝɚє ɧɨɪɦɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ, ɜɢɤɥɚɞ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɡɜ’ɹɡɧɢɣ, ɚɥɟ ɪɨɛɨɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɞɨ 
ɩ’ɹɬɢ): ɩɨɦɿɬɧɢɣ ʀʀ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɫɭɞɠɟɧɶ, 











ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɚɥɟ ɡɚ 
ɞɟɹɤɢɦɢ ɡ ɧɢɯ 
ɳɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 
ɫɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ). 
7 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɩɨɜɧɢɣ, ɡɜ’ɹɡɧɢɣ, ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɬɟɤɫɬ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ 
— ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ), ɜɞɚɥɨ 
ɞɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɚɥɟ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ є ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ), 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɦɢ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɭ; 








8 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɟ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ), ɨɫɦɢɫɥɟɧɟ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɜɞɚɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɬɟ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɳɟ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɞɨ ɬɪɶɨɯ). 
3  
9 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ, ɩɨɜɧɢɣ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬ (ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ); 
ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɬɟɦɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ 
(ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ); 
ɜɞɚɥɨ ɞɨɛɢɪɚє ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ); ɨɞɧɚɤ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ (ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ): ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɚɡɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɱɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ 
ʀʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 

















ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ʀɯ 
ɞɨɤɚɡ, ɨɛɢɪɚɬɢ 










10 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ, ɩɨɜɧɢɣ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ) ɬɟɤɫɬ, ɭɪɚɯɨɜɭє 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɜɥɚɫɧɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭє ɪɿɡɧɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ; (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — 
ɡɿɫɬɚɜɥɹє ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ), 
ɪɨɛɨɬɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ; ɚɥɟ 
ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɧɟɞɨɥɿɤ. 
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11 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ, ɩɨɜɧɢɣ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ) ɬɟɤɫɬ, ɭɪɚɯɨɜɭє 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɜɥɚɫɧɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɡɿɫɬɚɜɥɹє ʀʀ ɡ ɞɭɦɤɚɦɢ ɫɜɨʀɯ 
ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɿɜ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ — 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ), ɭɦɿє 
ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɠɢɬɬєɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɞɨɛɢɪɚє 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɞɨɤɚɡɢ ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ 
ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɠɢɬɬєɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ єɞɧɿɫɬɸ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ. 
1 (ɧɟɝɪɭɛɚ) 2 
12 ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸє ɹɫɤɪɚɜɟ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟ ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡɭє 
ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɨɛɢɪɚє 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɬɿєʀ ɱɢ 
ɿɧɲɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
ɪɨɛɨɬɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ 
ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ.  
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, 
ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɡɚ ɡɦɿɫɬ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɱɢ ɬɜɨɪɭ, ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɦɨɜɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɿ ʀɯɧɹ ɫɭɦɚ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟ є ɰɿɥɢɦ 
ɱɢɫɥɨɦ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɡɚɨɤɪɭɝɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɛɿɤ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɜɦɿɧь 
 ȼɢɞɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ є ɩɨɬɨɱɧɟ, ɬɟɦаɬɢɱɧɟ, ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɟ, ɪɿɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜаɧɧɹ ɬа ɞɟɪɠаɜɧа 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜа аɬɟɫɬаɰɿɹ. 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜаɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜаɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɭɪɨɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ. 
Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɫɜɨєɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɬɟɦ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ 
ɧɚɜɢɱɨɤ. Ɏɨɪɦɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ, ɝɪɭɩɨɜɟ ɿ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
ɜɡɚєɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɚɪɚɯ ɿ ɝɪɭɩɚɯ; ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɳɨ.  
Дɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɫɥɨɜɚ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɪɟɱɟɧɧɹ, ɝɪɭɩ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɟɱɟɧɶ. Ɉɞɢɧɢɰɟɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɜɢɛɪɚɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɞɿɛɪɚɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɜɢɳɟ ɪɨɛɨɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɿɝ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜɿɞ 1 ɛɚɥɚ (ɡɚ ɫɭɦɥɿɧɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɚɥɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ) ɞɨ 12 ɛɚɥɿɜ (ɡɚ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ).  
ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ (ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɨɝɨ) ɛɚɥɚ 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɛɚɥ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. ȼɿɧ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɦɨɜɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɟɤɡɚɦɟɧ, ɹɤɢɣ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ.  
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɚ) ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
 ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɿ ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ, ɥɟɤɰɿɹ-ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ; 
 ɧɚɨɱɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ; 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ: ɜɩɪɚɜɢ. 
 
ɛ) ɡɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ; 
ɜ) ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ; 
ɝ) ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ,  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɤɧɢɝɨɸ. 
 
2. Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ (ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ  
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ. 
2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ. 
3. Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. 
4. Ɂɛɿɪɤɚ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
         ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
5. Ɂɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ,  
         ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ). 
6. Ɋɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ ɬɟɦ, ɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
7. ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. 
 
11. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ: 
 ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɟɬɢɤɟɬɭ   ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɫɧɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; 
 ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ  ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ: 
 ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ; 
  ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ.   
Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ: 
 ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ  
ɋɤɥɚɞɚɬɢ: 
 ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ, ɬɜɨɪɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɟɬɢɤɟɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
  ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫɧɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɨɪɦɢ ɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɬɜɨɪɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ⱦɨɛɢɪɚɬɢ: 
 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɢ; 
 ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ; 
 ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɩɚɪɨɧɿɦɢ, ɨɦɨɧɿɦɢ, ɚɧɬɨɧɿɦɢ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɞɥɹ 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ  ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ; 
 ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ. 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
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